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Performances of a Facial Recognition Task of a Patient with Bilateral Orbitofrontal 
Injuries in the Rivermead Behavioral Memory Test
Abstract
　The orbitofrontal gyri (OFG) and amygdala are generally considered to be the parts of the limbic network. It has been 
pointed out that the OFG injuries cause moral disturbances and disinhibition. The patient with bilateral OFG injuries was a 
right-handed man, and he suff ered from a traumatic brain injury (TBI) at the age of 77. He exhibited socially inappropriate 
behavior and expressed a lack of empathy toward others. Furthermore, in the Rivermead Behavioral Memory Test, he 
displayed a poor judg ment in face recognition tasks. We utilized other neuropsychological analyses to assess this 
patient with OFG injuries. The patient underwent a facial expression recognition test (Kumada, et al. 2011) and a facial 
discrimination test; he faced a diffi  culty in identifying emotional facial expression, which was similar to those disorders 
identifi ed in previous studies (Hornak, et al. 2003). Moreover, he took longer time to discriminate a pair of faces than 
the other patients with TBI, because he described each part of the face on the picture pairs. He could not discriminate 
each face in an instant. From these results, it was suggested that this patient with bilateral OFG injuries had diffi  culty in 
providing a holistic strategy in the face recognition task.
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ていなかった。Activities of Daily Living，Instrumental 















Fig. 1　頭部MRI T1 強調画像（発症より10か月後撮像）
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開始７年後の 85歳である。施行した検査は The Test of 
Everyday Attention［30］ （許可を得て日本語訳し施行，
以下 TEA），日本版リバーミード行動記憶検査［31］（The 
Rivermead Behavioral Memory Test；以下 RBMT)，日
本版 BADS 遂行機能症候群の行動評価［32］（Behavioral 
Assessment of Dysexecuitive Syndrome; 以下 BADS），知
的機能の簡易検査［33］（Japanese Adult Reading Test; 
以下 JART）である。その後，追加で日本版ウエックス




RCF），高次視知覚検査［36］（Visual perception Test 





時 87 歳 )。RBMT の A版 B版 C版 D版の４つの版に使
われている 40枚の異なる顔写真を利用した。そのうち
20 枚は同定課題用に同じ顔写真があり，残りの 20 枚


















　初回の TEA の総合換算スコアは 59点で（TEA は９課
題からなり，各課題の換算スコアは 10 点が標準），注
意力は明らかに障害されていた。RBMTの標準プロフィ
ル点は 21点（40歳～ 59歳の健常者平均 22.00 ±２.02
［２］）で，年齢を考えると記憶は決して低くなかった。
顔の再認と20分後の姓名の再生で得点が取れなかった。
BADS の総プロフィル点は 11 点で健常群の平均より２
標準偏差以下の低下，年齢補正による標準化得点では



























で０ ４点から姓が２ ２点，名が１ ２点で合計３ ４点
（60歳以上の健常群平均粗点　姓 1.8 ２点 , １標準偏差
0.59, 名 1.63 ２点 , １標準偏差 0.72）とほぼ標準域へ
と改善していた。顔の再認は初回４ ５点から７年後
３ ５点（60歳以上の健常群平均粗点 4.3 ５点 , １標準
偏差 1.0）となり，1標準偏差の低下を示した。
　１年後の BADS の総プロフィル点は 11 点から 14 点
へ改善したが，１標準偏差以上の改善には至らなかった。
年齢による変換値では，境界域から平均下へと改善した。















注意力　　　　　TEA1） 視覚性注意　５課題 36　　 （50） 52
聴覚性注意　３課題 19 　　（30） 23
二重タスク　１課題 ４　　 （10） ７
換算スコア合計９課題 59　　 （90） 82
記　憶　　　　　RBMT2） 20 分後　姓名 ０   （1.54 ± 0.78）* ０
20 分後　持ち物 ２   （1.01 ± 0.95）* ２
20 分後　約束 ２   （1.32 ± 0.74）* ２
絵の再認 ２   （1.82 ± 0.42）* ２
直後　物語再生 ２   （1.92 ± 0.31）* ２
20 分後　物語再生 ２   （1.92 ± 0.35）* ２
顔の再認 １   （1.38 ± 0.82）* １
直後　道順 ２   （1.80 ± 0.56）* ２
20 分後　道順再生 ２   （1.78 ± 0.52）* ２
用件 ２   （1.67 ± 0.69）* ２
見当識 ２   （1.62 ± 0.63）* ２
日付 ２   （1.96 ± 0.19）* ２
標準プロフィル点合計 21/24 （19.73 ± 2.93）* 21
遂行機能　　　　BADS3） 総プロフィル点 11   （18.05 ± 3.05） 14
年齢変換値 74 （100 ± 15）境界域 89平均下
簡易知能検査　　JART4） Total IQ 72 　（102 ± 13.4）* 77
追加実施検査
記憶　　　　　　WMS-R5） 言語性記憶　指標 86 （100.1 ± 14.7）**
視覚性記憶　指標 80 （100.1 ± 14.7）**
一般的記憶　指標 82 （100.2 ± 14.8）**
注意 / 集中力　指標 89 （100.1 ± 13.5）**
遅延再生　指標 部分実施
図形コピー　　　RCF6） Copy　得点 35/36
図形の再生 直後再生 19/36 
（30 パーセンタイル）
TEA１）; The Test of Everyday Attention, RBMT２）; The Rivermead Behavioral Memory Test, 
BADS３）; Behavioral Assessment of Dysexecuitive Syndrome, JART４）; Japanese Adult Reading Test,
WMS-R５）; Wechsler Memory Scale Revised, RCF６）; Rey’s Complex Figure, 




　RCF は Copy の形は整い構成障害はみられなかった。




















11.12 秒（１標準偏差 6.02）と他の TBI 症例群と比べて，
有意に時間がかかった。なお，他の TBI ８症例の１課題










































基本表情 喜び 悲しみ 驚き 怒り 嫌悪 恐怖
表情認知
閾値（％）




RBMT* 素点 初回粗点 7年後粗点
























































































































　なお，本研究の一部は，2014 年 10 月９日～ 11
日，Port, Portugal ポルトガル，ポルト Hospital-School 
University Fernando Pessoa にて行われた第１回 感情
の表情認知国際学会 The 1st World Congress on Facial 
Expression of Emotion （WCFEE 2014）にて発表した。
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